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Jedem Sammler, mag er Pflanzen, Käfer, Postwertzeichen 
oder anderes sammeln, muss es erwünscht sein, ohne grosse Mühe 
jederzeit einen Ueberblick über den Bestand seiner Sammlung 
gewinnen zu können. Diesem Zweck in erster Linie zu ent­
sprechen, habe ich vorliegendes Pflanzenverzeichniss dem Druck 
übergeben. Seit Jahren mit Pflanzensammeln beschäftigt, habe 
ich den Mangel eines solchen Hilfsbüchleins oft empfinden müssen, 
besonders, wenn es galt, zu gleicher Zeit mehrere Herbarien 
zusammen zu stellen. Speeiell allen Botanik treibenden Anfängern 
und Schülern unserer Ostseeprovinzen sei dies Heftchen als be­
quemes Nachsehlage- und Notizbuch gewidmet. Es will garnicht 
den Anspruch erbeben, ^ als wissenschaftliche Arbeit zu gelten, 
sondern, wie es einem' praktischen Bediirfniss seine Entstehung 
verdankt, so soll es auch rein praktischen Zwecken dienen. — 
Bei der Wahl der Gattungs-, Arten- und Familien-Namen habe ich 
mich genau an Dr. J. Klinge's „Flora von Est-, Liv- und Curland" 
gehalten und daher ist Jej^entlich das ganze Büchlein nur ein 
Auszug aus jenem vorzüglichen Werk. Deshalb glaubte ich auch 
es unterlassen zu dürfen, den Namen der Gattungen, Arten und 
Familien die sonst übliche Bezeichnung des Autornamen hinzu­
zufügen. Ebenso nahm ich in das Verzeichniss die vielen Va­
rietäten, Abarten, Formen, Bastarde etc., sowie die Synonyma 
absichtlich nicht auf. — Seit dem Erscheinen der ,,Flora" 
Dr. Klinge's sind ja gewiss mehrere neue Arten für unser Gebiet 
gesichert worden, aber eine lückenlose Aufzählung dieser Pflanzen 
fehlte mir, ieh weiss z. B. nur vom sicheren Auffinden des Epi-
pogon aphyllus Sw. in Toila durch Herrn Professor Edm. Russow 
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des Eryngium maritimum L. in Oesel durch die Herren Akade­
miker F. Schmidt und Ingenieur Aug. Mickwitz, sowie von der 
wahrscheinlichen Bestätigung der Woodsia Ilvensis R. Br. in 
Tischer bei Reval. — Für solche neue Pflanzen, sowie für Vari­
etäten, Abarten, Formen, Bastarde etc. sind die Rubriken rechts 
bestimmt. Für Notizen aller Art, z. ß. ausführliche Angaben des 
Fundortes, genaue Beschreibung seltener Formen etc. ist der untere 
Theil jeder rechten Seite zu verwenden. 
Da das Büchlein hauptsächlich Anfängern nützen soll, 
wurde eine Rubrik für die Familie, zu der jede Pflanze gehört, 
eingefügt. 
Die alphabetische Anordnung zog ich der systematischen 
vor, weil das zum Nachschlagen mir zweckdienlicher erschien. 
Die miteingebundenen leeren Blätter können als Exkursinskalender 
nach Ermessen jedes Sammlers verwendet werden. 
Zum Schluas empfehle ich noch Anfängern folgende Ein-
theilung für die erste Anlage eines Herbariums, stets davon aus­
gehend, dass die Klinge'sche „Flora Est-, Liv- und Curlands" als 
Grundlage zu dienen hat. 
Für die Gruppen, (Mappen) habe ich 20 Bogen starkes 
blaues Papier (sog. Aktendeckel) genommen, die Familien wurden 
in 118 Bogen braunen Heftdeckel-Papiers untergebracht, während 
jede Pflanzen-Art (zunächst ohne Trennung der zu einer Familie 
gehörenden Gattungen) in beliebiges weisses Papier entweder los 
hineingethan oder darauf durch gummirte Papierstreifchen fixirt 
werden kann. Die 20 Mappen tragen Schilder mit Aufschriften 
der Gruppen, Classen, Reihen und der darin enthaltenen Familien 
(s. Anhang); die 118 braunen Umschläge für die einzelnen Fa­
milien erhalten deren Bezeichnung oben links; ebenso können 
auf jeden Umschlag einer Pflanzenart ihr Gattungsname oben 
links notirt werden. Zuletzt fügt man jeder Pflanze einen Zettel 
mit Angabe des Gattungs- und Arten-Namen nebst abgekürzter 
Autorbezeichnung (Zeile I)-, der deutschen (russischen, estnischen 
oder lettischen) Pflanzenbezeichnung, je nach Belieben (Zeile II); 
des Fundortes (Zeile III); des Datums (Zeile IV) hinzu und klebt 
den Zettel zweckmässig unten links innen an. 
Diese Herstellung eines Herbariums ist einfach und wohl­
feil und kann von jedem Schüler selbst ausgeführt werden. Vor. 
geschrittenere Sammler werden ja selbstverständlich ihre Her­
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barien anders einrichten können und soll die hier vorgeschlagene 
Eintheilung speciell Anfängern und Schülern gelten. Die 20 
Etiquetten für die Gruppen-Mappen sind diesem Büchlein als 
Anhang beigegeben, sie werden ausgeschnitten und wie gehörig 
angeklebt. Das ganze Herbarium wird dann am besten zwischen 2 
dicken Pappscheiben, die mit 2 Bändern verbunden sind, aufbewahrt. 
So mag denn dies Büchlein hinauswandern und, namentlich 
unter den Schülern, der „scientia amabilis" recht viele Jünger 
in unserer baltischen Heimath werben! 
R e v a 1, October 1898. 
Rud. Lehbert .  
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Gattung. Art. Familie. "3 o Fundort. 
Acer platanoides 69 Aceraceae 














































10 Gram i na 




i l  
Albersia Blitum 87 Amarantaceae 











Plantago 22 Alismaceae 
officinalis 59 Cruciferae 







glutinosa 98 Betulaceae 
incana 



















Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. OS Q Fundort. 
Notizen. 
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Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. OS o Fundort. 
Notizen. 
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Bellis perennis 43 Compositae 
Berberis vulgaris 56 Berberidaceae 
Berteroa incana 59 Cruciferae 
Berula angustifolia 102 Umbelliferae 
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Art. Familie. es 
o 
humilis 93 Betulaceae 
pubescens 
verrucosa 







pinnatum 10 Gramina 
silvaticum 
supina 59 Cruciferae 
nigra 59 Cruciferae 











grandiflora 28 Labiatae 
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Gattung. Art. Familie. es 
O 
Fundort. 
Brunella vulgaris 28 Labiatae 
Bryonia alba 40 Cucurbitaceae 
Bulliardia aquatica 96 Crassulaceae 
Bunias orientalis 59 Cruciferae 
Butomus umbell atus 22 Butomaceae 













Calla palustris 17 Araceae 






























































Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. 13 Fundort. Q 
Notizen. 
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Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. 03 Q Fundort. 
Notizen. 
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Carlina vulgaris 43 Compositae 
Carpinus Betulus 94 Cupuliferae 
Carum Carvi 102 Umbelliferae 
Catabrosa aquatica 10 Gramina 































































































Gattung. Art. (Varietät, Form ) Familie. « Fundort, o 
Notizen. 
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Cladiuin Mariscus 11 Cyperaceae 




Colchicum autumnale 14 Liliaceae 
Comarum palustre 115 Dryadaceae 
Conioselinum tatarieum 102 Umbelliferae 
Conium maculatum 102 Umbelliferae 

















Gattung. Art. (Varietät, Forin.) Familie. "J3 o Fundort. 
Notizen. 
82 

















Corylus Avllana 94 Cupuliierae 
Cotoneaster intigerrimns 112 Pomaceae 

































Cypripedium Caleeolus 16 Orchidaceae 
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Gattung. Art. Familie. es 
a 
Fundort. 
Echinodoros ranuuculoides 22a Alismaceae 
Echium vulgare 25 Borragina-
ceae 
Elatine Hydropiper 95 Elatinaceae 
Elssholzia Patrinii 28 Labiatae 
Empetrum nigrum 51 Empetraceae 







Epipactis latifolia 16 Orchidaceae 
palustris 
rubiginosa 
Epipogon aphyllus 16 Orchidaceae 







Erica Tetralix 49 Ericaceae 
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Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. *3 o Fundort. 
Notizen. 
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Gattung. Art. Familie. "3 
o 
Fundort. 







Erodium Cicutarium 81 Geraniaceae 
Erophila verna 59 Cruciferae 
Erucastrum Pollichii 59 Cruciferae 









































































Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. "tS Fundort. Q j 
Notizen. 
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Geum rivale 115 Dryadaceae 
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Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. «s o Fundort. 
Notizen. 
44 




Gladiolus imbricatus 15 Iridaceae 




















































Gattung. Art. (Variet&t, Form.) Familie. 73 o Fundort. 
Notizen. 
46 
Gattung. Art. Familie. c3 
o 
Fundort. 






















Hippocrepis comosa 118 Papilionaceae 





















Hottonia palustris 46 Primulaceae 
Humulus Lupulus 91 Cannabaceae 
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Gattung. Art. (Varietät, Fora.) Familie. TS o Fundort. 
Notizen. 
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Gattung. Art. Familie. 
o 
Fundort. 





































Isatis tinctoria 59 Cruciferae 









Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. "5 Q Fundort. 




Gattung. Art. Familie. « Q Fundort. 








Juniperus communis 8 Cupressaceae 
Knautia arvensis 39 Dipsaceae 
Koeleria cristata 10 Gramina 
glauca 
Lactuca muralis 43 Compositae 
Scariola 






Lampsana communis 43 Compositae 




Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. *5 Q Fundort. 
Notizen. 
: r  • ;  
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Gattung. Art. Familie. *cö 
a 
Lappula Myosotis 25 Borragina-
ceae 
Easerpicium latifolium 102 Umbelliferae 
pruthenicum 
Siler 
Lathraea Squamaria 27 Scrophularia-
ceae 










Ledum palustre 48 Rhoderaceae 




Leontodon auctumnalis 43 Compositae 
hispidus 
Leonurus Cardiaca 28 Labiatae 
Fundort 
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Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. «S o Futtdört. 
Notizen. 
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Libanotis montana 102 Umbelliferae 




































Lotus corniculatus 118 Papilionaceae 






Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. GS o Fundort. 
Notizen. 
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Gattung. Art. Familie. T5 
o 
Fundort. 








Lycopus europaeus 28 Labiatae 
Lysimachia N ummularia 46 Primulaceae 
thyrsiflora 
vulgaris 































Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. c3 o Fundort. 
Notizen. 
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Mibora minima 10 Gramina 
Microstylis monophylla 16 Orchidaceae 
























Gattung. Art. Familie. "S 
a 
Fundort, 



























Myrrhis odorata 102 Umbelliferae 
Najas marina 19 Najadaceae 
Nardus stricta 10 Gramina 










Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. 13 Q Fundort. 
Notizen. 
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Gattung. Art. Familie. "5 Q Fundort. 





































































Gattung. Art. (Varietät, Form.) Famiiie. o Fundort. 
Notizen. 
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Origanum vulgare 28 Labiatae 






Ostericum palustre 102 Umbelliferae 
Oxalis Acetosella 80 Üxalidaceae 
Oxytropis pilosa 118 Papilionaceae 










Paris quadrifolius 14 Liliaceae 
Parnassia palustris 61 Droseraceae 












Gattung. Art. Familie. "5 Q Fundort. 
























Picris hieracioides 43 Compositae 


































































Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. « o Fundort. 
Notizen. 
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Gattung. Art. Familie. 
Polygala vulgaris 72 Polygalaceae 
Polygonatum multiflorum 14 Liliaceae 
officinale 
verticillatum 











Polypodium vulgare 2 Polypodia-
ceae 
Populua tremula 64 Salicaceae 









Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. "c3 o Fundort. 
Notizen. 
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Gattung, Art. (Varitt&t, Form.) Familie. c3 o Fundort. 
Notizen. 
74 








































Quercus pedunculata 94 Cupuliferae 









































































Gattung. Art. Familie. 
Rosa tomentosa 113 Rosaceae 
















Ruppia maritima 19 Najadaceae 
rostellata 




Sagittaria sagittaefolia 22 Alismaceae 
Salicornia herbacea 86 Chenopodia-
ceae 
Salix acutifolia 64 Salicaceae 
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Gattung. Art. (Tarietftt, Form.) Familie. "cS o Fundort. 
Notizen. 
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Gattung. Art. ! Familie. Q Fundart. 


















Salsola Kali 86 Chenopodia-
ceae 
Sambucus nigra 37 Caprifoliaceae 
Samolus Valerandi 46 Primulaceae 
Sanguisorba officinalis 114 Sanguisorba-
ceae 
Sanicula europaea 102 Umbellifera« 
' 
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atropoides 26 Solanaceae 






galericulata 28 Labiatae 
hastifolia 






Carvifolia 102 Umbelliferae 
soboliferum 96 Crassulaceae 













































































Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. "5 Q Fundort. 
Notizen. 
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Thymus Serpyllum 28 Labiatae 
Thysselinum palustre 102 Umbelliferae 
Tilia cordata 83 Tiliaceae 





Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. "3 o Fundort. 
Notizen. 
92 
Gattung. Art. Familie. Q 





Tofieldia calyculata 14 Liliaceae 
Toriiis Anthriscus 102 Umbelliferae 
Tragopogon floccosus 43 Compositae 
pratensis 
Trapa natans 111 Onagraceae 
Trientalis europoea' 46 Primulaceae 














Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. "5 o Fundort. 
Notizen. 
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Turritis glabra 59 Cruciferae 
























Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. Cß O Fundort. 
Notizen. 
96 
Gattung. Art. Familie. 
V accinium Vitis Idaea 50 Siphondra-
ceae 
Valeriana officinalis 39 Valerianaceae 
Valerianella olitoria 39 Valerianaceae 
Verbascum nigrum 27 Scrophularia-
ceae 
Thapsus 
Verbena officinalis 29 Verbenaceae 















Viburnum Opulus 37 Caprifoliaceae 




Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. Q Fundort. 
Notizen. 
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Gattung. Art. Familie. « 
o 
Fundort. 






Vinca minor 34 Apocynaceae 
V incetoxicum album 35 Asclepedia-
ceae 










V iscaria viscosa 89 Caryophylla-
ceae 
Vogelia paniculata 59 Cruciferae 
XV eingaert- canescens 10 Gramina 
neria 
Xanthium strumarium 43 Compositae 
Zannichellia palustris 19 Najadaceae 
Zostera marina 19 Najadaceae 
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Gattung. Art. (Varietät, Form.) Familie. « Q Fundort. 
Notizen. 
